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1  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
  ﭼﻜﻴﺪه 
 در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر 6831ﻣﺮاﺣﻞ اﺟﺮاﻳﻲ و ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ارﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ازﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮرﻫﺎي .  اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ6831اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ آﻏﺎز و ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮ  و ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ روز ﺗﺎ 003 ﺗﺎ  052 ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل5 ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  7ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 دﻗﻴﻘﻪ اي  درﺧﻮر ﻣﺮﻳﻤﻮس ، ﺧﻮر 04 ﺗﺎ 02ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ 111ﻗﻄﻌﻪ ﻧﺮ و 621 ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ  ﺷﺎﻣﻞ 732در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد . ﭘﺎﺗﻴﻞ،ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ( ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ) از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻌﺪ .  ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻟﻴﺘﺮي و آب ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﺎ آب ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﻜﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 003داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن 
. ﮔﻼس ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮ 2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺮاﺣﻞ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ و ﺟﻨﺴﻴﺖ در واﻧﻬﺎي . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
 0/6ﺳﭙﺲ ﺑﻪ روش ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻴﺪه را ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻟﻘﺎح داده و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻟﻘﺎح از ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح 
 61-81درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻘﺎح اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﺗﺨﻢ ﻫﺎ را وارد اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻛﺮده و ﭘﺲ از ﻣﺪت 
  .  ﺗﻨﻲ ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد4ﻜﻬﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه را درون ﺗﺎﻧ
 ﺗﻨﻲ ازروز دوم، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺷﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ 4  ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 
ﻏﺬا ( ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ) ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻏﺬاﻫﺎي دﻳﮕﺮ 52از روز . ﻻرو ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
 OD و 8/3 ﺗﺎ 7/8 ﺑﻴﻦ HP  ،54 - 74 tpp درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺷﻮري ﺑﻴﻦ 13 ﺗﺎ 82درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﺑﻴﻦ . ﺪدﻫﻲ ﺷﺪﻧ
  . ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ4ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر، ﻣﺒﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در اﻣﺮ ، اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ زاﻳﺎ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﻧﻮﻳﺪ ﺑﺨﺶ اﻣﻜﺎن . اﺳﺖ( 6831)و دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ د
  . ﺗﺠﺎري ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﺑﺮدي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 1/1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮپ ﻣﺪرج اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ 81 ﺗﺎ 61 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺣﺪود 13 ﺗﺎ 92ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ .ﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻣﻴﻠﻴ
 روز 53ﭘﺮورش ﻻروي ﺑﻪ ﻣﺪت . ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ
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درﻋﻴﻦ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد2/2ﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻻرو ﻳﻚ روزه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎ. ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ
 روز ﺑﻪ 51 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از 4/5 روز از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود 7ﺣﺎل اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از (  روزﮔﻲ 53) و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ8/4اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  .ﺳﻴﺪﻧﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ر04
  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ،ﺗﻜﺜﻴﺮ ، ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ، ﺧﻮزﺳﺘﺎن ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ، ﻻرو:  واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
اﻣﺮوزه ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻢ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داراي ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه و از اﻫﻤﻴﺖ 
رﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎن رﻣﺰ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﺸﻮ
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮد را در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺸﻮر ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ اﻳﻦ روش 
  .ﺣﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
از اﻳﻦ رو ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ روﺑﺮو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه 
ﻲ از اﻫﻤﻴﺖ واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه زﻳﺮ ﺑﻨﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و اي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و زﻣﺎﻧ
  . ﺻﺎدرات ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻧﻴﺎز ﻣﺒﺮم ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ 
ﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﻼﻣﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣ
ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺻﺎدرات ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻋﻠﻤﻲ ﺟﻬﺎن ﻧﻈﺮﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺸﺎن داده و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را 
ﻣﻲ آورﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺛﻤﺮ ﺑﺨﺶ آﻧﻬﺎ در ﻛﺘﺐ و ﻧﺸﺮﻳﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻋﻠﻤﻲ در اﻳﻦ زﻣﻨﻴﻪ ﺑﻪ اﺟﺮا در 
  .ﻫﺴﺘﻴﻢ
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎارزش ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﺑﻮده و در ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻳﺎﻳﻲ ﻋﻤﺎن ﻛﺸﻮر از ارزش ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در
ﻃﺮﻓﺪارارن زﻳﺎدي دارد ﻟﺬا از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﺻﺎدراﺗﻲ اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي دارد و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ در آﺑﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﺳﺘﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ در اﻳﻦ ر. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ در آﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
ﺷﻮد ﭼﺮا ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و در 
  . اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ 
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   اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ -1-1
    ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ از ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ -1
   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي-2
   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺎرﮔﺎه -3
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻫﻢ آوري ﻛﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-4
  ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ -5
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ اوﻟﻴﻪ ﻻرو-6
  
 ()suetnegra supmaP ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ -1-2
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ eadietamortS  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده suetnegra supmaP( nesarhpuE،8871)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
در (. 9631ﺑﻠﮕﻮاد، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ suerenic suetamortSدﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه ﺑﻮد 
 ﻣﻲ terfmoP revliSﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﺎم اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ آن ( ydiaboZ)ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ زﺑﻴﺪي 
  .(OAF،3891)ﺑﺎﺷﺪ 
  :  ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺳﻪ ﺟﻨﺲ در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازeadietamortSاز ﺧﺎﻧﻮاده 
  .در ﺷﺮق اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش دارد: .ps suetamortS ﺟﻨﺲ -1
در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ، ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﺟﻨﻮب و ﺷﺮق ﺳﻮاﺣﻞ ﻧﻴﻮﻓﺎﻧﺪﻟﻨﺪ : .ps suolireP ﺟﻨﺲ -2
 (.regdoR dna gnibboR،1991)و ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ  
 ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم 4ﺳﺖ ﻛﻪ در ﻏﺮب اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺟﻨﺲ داراي ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻨﺴﻲ ا: .ps supmaP ﺟﻨﺲ -3
  : ﻫﺎي زﻳﺮ اﺳﺖ
       suerenic.P -4  sisnenihc.P-3  retsagonihce.P -2  suetnegra.P -1
ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﻮاﺣﻲ .  در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻳﺎﻓﺖ   ﻣﻲ ﺷﻮدsuetnegra.Pاز ﻣﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻮق، ﻓﻘﻂ ﮔﻮﻧﻪ 
  (OAF، 3891) در ﺳﻮاﺣﻞ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﻫﻨﺪ، ﻛﺮه و ژاﭘﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺴﺘﺮش آن
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   در ﺟﻬﺎنeadietamortS ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮاده -1ﺷﻜﻞ 
  
در ﺗﻤﺎم آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺻﻴﺪ ( suetnegra.P)ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻋﻤﺪه آن در اﻳﺮان در ﺟﻨﻮب ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺸﻢ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در درﻳﺎي ﻋﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻃﺮاف ﭼﺎ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻴﺰان . ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﻨﺸﻌﺐ از آن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﻨﻮب اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ارزش و از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺟﺮء . ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  .اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب اﻳﺮان ﺑﺮ ﺻﻴﺪ آن ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺟﻨﺒﻪ
  .آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 ﺟﺎوه، ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﮔﺮﻳﺴﻴﻚ در ﻛﺸﻮر اﻧﺪوﻧﺰي ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮق
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 6891 )itnaireH، inabuS dna onuyhaWﺗﻮﺳﻂ
  .ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 1891 )itaPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ و ﻫﻢ آوري آن در ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺑﺮ روي ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴ
                      ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي، ارﺗﺒﺎط ﻃﻮل ـ وزن و ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  (.halludbA dna niassuH، 7791)
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در آﺑﻬﺎي ﻛﺮه . ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻴﺎن ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 1891)itaP در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
 eeLﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻢ آوري، ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﻣ
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ( 9891 )niJ dna
اﻧﺠﺎم ( 7891 )swehtaM dna srehtorBدر ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻟﻤﻴﻪ ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﺗﻮﻟﻴﺖ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻮرد ( 1891 )itaPﺮﻳﺴﺘﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اورﻳﺴﺎ از ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣ
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
( 1891 )gneD، nahZ dna gniX در ﭼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂeadietamortSﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده  ﻫﺎ و ﮔﻮﻧﻪ رده ﺑﻨﺪي ﺟﻨﺲ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮرﺳﻲ ( 8891 )devirhTﻗﻊ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﺗﻮﺳﻂ   واarthsaruaSﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
( 4891 )latE .ulapoignuKدر ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﺛﺮ رﻧﮓ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ 
  .ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻮﺳﻂ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻧﺘﺨﺎب ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت ﺻﻴﺪ ﺗ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 8791 )rekcinaP
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ( 1891-0891  )nagroMدر ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
 itaPاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ  ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻏﺬاﻳﻲ و ﻧﺤﻮه ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻬﺎﺟﺮت
  .ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( 0891)
اي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ   اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ در اﻳﺮان،
   .ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻴﻚ، ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻲ اﻧﺠﺎم اﻟﺒﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎﻫ
  :داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد
7  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
  .ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  درآﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن -
  ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎ ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ -
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ و ﺷﻮرﻳﺪه  -
  ﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻤ -
  ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  -
  ﺑﺮرﺳﻲ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﺴﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  -
ﻟﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻮ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي 
  .ﺮﺗﺮ آن را در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛ ﺷﺎﻫﺪاﻳﺮان ﻋﻤﻴﻘﺎً اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ در آﻳﻨﺪه
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ -1-3
 7431 ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ، وﺳﻌﺖ آن ﺣﺪود 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺧﻮرﻳﺎت 53 و ﻋﺮض آن 65ن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﻮل آ
  .ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 03 دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ و 02 درﺟﻪ و 94 درﺟﻪ ﺗﺎ 94ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮرﻣﻮﺳﻲ و ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﺸﻌﺐ ﺷﺪه از آن ﺑﻴﻦ 
   دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ23 درﺟﻪ و 03 دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ 51درﺟﻪ و 
ي آزاد ﺑﻮده و اﻳﻦ ﺧﻮر ﻣﻜﺎن و ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﭙﺮي ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ آب راﻫﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آﺑﻬﺎ
  ﻻروي و ﮔﺬراﻧﺪن ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻠﻮغ ﺑﺴﻴﺎري از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺧﻮر ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮر ﺟﻌﻔﺮي، ﺧﻮر اﺣﻤﺪي، ﺧﻮر ﺑﻲ ﺣﺪ، ﺧﻮر زﻧﮕﻲ، 
 ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي، ﺧﻮر ﻏﻨﺎم، ﺧﻮر ادﻟﻪ، ﺧﻮر ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ و ﺧﻮر ﻏﺮاﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ، ﺧﻮر دورق، ﺧﻮر ﻣﻮرﻳﻤﻮس،
ﻛﻪ ﻧﻬﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از آﻧﻬﺎ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻧﻬﺮﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺟﺰر ﺧﺎﻟﻲ از آب ﺷﺪه و در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺪ آب ﺑﻪ 
  .داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺟﺎري ﻣﻴﺸﻮد
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 درﺟﻪ 23-11 اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﻦ  ﺑﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي آب )T.P.P( ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار 54 ﺗﺎ 92ﻣﻴﺰان ﺷﻮري اﻳﻦ ﺧﻮر ﺑﻴﻦ 
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻓﺮوﻧﺪ 053و( ﺧﻮر ﺑﻨﺪ) آﻻت 001ﺧﻮرﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻣﺎم و ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده و ﺣﺪود 
  .ﻗﺎﻳﻖ در  اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺻﻴﺎدي ﺑﻮده و اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﭘﺮوژه ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن داﻳﺮ  ﺑﺎ0731اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﺎل 
 ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻔﺴﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي درﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن 2731ﮔﺮدﻳﺪ و از ﺳﺎل 
  ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻌﺪادي ﻣﻮﻟﺪ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ در ﻗﻔﺲ ﻫﺎي 3731درﻳﺎﻳﻲ را ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺎر ﺧﻮد ﻗﺮارداد ازﺳﺎل 
  . ﺑﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر ﻧﻤﻮد درﻳﺎﻳﻲ ﺷﺮوع
و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر، ﺻﺒﻴﺘﻲ و ﺷﺎﻧﮓ را ﺑﺪﺳﺖ آورد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻛﺎري ﺧﻮد ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 






  وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺎدي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن-2ﺷﻜﻞ 
  ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪراﻣﺎم در ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
  :ﺗﺎﻛﺴﻮﻧﻮﻣﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -1-4
  : ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ اﺳﺖ(زﺑﻴﺪي)رده ﺑﻨﺪي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 
 laminA:modgniK-1  ﺟﺎﻧﻮران:  ﺳﻠﺴﻠﻪ-1
 atadrohC:mulyhP-2  ﻃﻨﺎﺑﺪاران:  ﺷﺎﺧﻪ-2
atarbetreV:mulyhpbuS-3  ﻣﻬﺮه داران:  زﻳﺮ ﺷﺎﺧﻪ-3
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seciP:ssalcrepuS-4  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ:  ﻓﻮق رده-4
seyhthcietsO:ssalC-5  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ:  رده-5
iigyrteponitcA:ssalcbuS-6  ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻌﺎﻋﻴﺎن:  زﻳﺮ رده-6
ietsoeleT:redrorepuS-7  ﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ:  ﻓﻮق راﺳﺘﻪ-7
iedioetamortS:redrO-8  ﺣﻠﻮا ﻣﺎﻫﻴﺎن:  راﺳﺘﻪ-8
eadietamortS :ylimaF-9  ﺣﻠﻮا ﻣﺎﻫﻴﺎن:  ﺧﺎﻧﻮاده – 9
supmaP :suneG-01  ﺣﻠﻮا:  ﺟﻨﺲ – 01
suetnegra :seicepS-11  ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ:  ﮔﻮﻧﻪ -11
 (ihcnaiB dna rehsiF،4891): ﻣﻨﺒﻊ 
  
 sutnegra supmaP ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-3ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ -1-5
 ylleJ hsif ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻼوه در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ dopepoCﻏﺬاي اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را 
 ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎران   و ﻛﺮم  aecatsurC ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ﻛﻮﭼﻚ
  .ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  و ﺗﺨﻢ   seteahcyloP
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  ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ epyt-S ﺑﺎ  روﺗﻴﻔﺮ  ﻻروﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﻮد را اﺑﺘﺪا
  . دﻳﮕﺮﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻏﺬاي آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده   ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻦ اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ
اي در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ داراي ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻐﺬﻳﻪ
 ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻄﺢ آب dopepocو در ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻮدي اﺳﺖ، ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮي ( sdopepoc)ﻛﻮﭘﭙﻮدﻫﺎ 
  (.itaP، 0891)ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺮ  ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﻫﻨﮕﺎم روز ﺗﻮأم ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻮﭘﭙﻮد ﺑﻪ اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ
 ﺑﻮده و در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي زﻧﺪﮔﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ  arovivreHﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در دوره ﺟﻮاﻧﻲ ﻳﻚ ﮔﻴﺎﻫﺨﻮار 
  (.itaP، 3891. ) ﻣﻲ ﮔﺮدد arovinraCداده و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار 
  
   ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎدهﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﮔﻨﺎد -1-6
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ( 9891 )niJ dna eeLﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ از روش ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺗﻮاﻣﺎً ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺒﻨﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻜﻞ 
 ﻋﺮوق ﺧﻮﻧﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮل ﮔﻨﺎد ﺑﻪ ﻃﻮل ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ، اﻣﻜﺎن دﻳﺪن ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻓﻘﺪانﻇﺎﻫﺮي، رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي، وﺟﻮد ﻳﺎ 
ﻫﺎ و ﺑﺮش ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ از   ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ، ﺧﺮوج ﺗﺨﻢ در ﻣﻮﻗﻊ ﻓﺸﺎرآوردن ﺑﻪ ﺷﻜﻢ، ﺗﻴﺮه و ﺷﻔﺎف ﺑﻮدن ﺗﺨﻢﭼﺸﻢ
  . ﮔﻨﺎد ﻗﺮار داده ﺷﺪ
  
   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ-1-6-1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺑﺎز ﻧﻤﻮدن ﺷﻜﻢ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ در ﺟﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
 ﻧﻤﻮده ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﻧﺮ و ﻣﺎده از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ
  .رﻧﮓ و اﻧﺪازه ﻣﺨﺮج ﻣﺎﻫﻲ، ﻗﻄﺮ ﻳﺎ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﺷﻜﻢ، رﻧﮓ و ﺷﻜﻞ ﮔﻨﺎد، اﻧﺪازه و ﺣﺎﺷﻴﻪ ﮔﻨﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
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   رﺳﻴﺪﮔﻲزﻣﺎن -1-6-2
ﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ  و ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ، ﻣﺸﺨSIG ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﭘﻴﺸﻴﻦ روي ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي      
ﺑﻮده ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ( ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻴﺮ ﻣﺎه) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اردﻳﺒﺸﻬﺖ ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ 
  (5731 ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ -ﺳﺎﻻري)و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻮد( ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدو ﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ) SIG
  
   ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ -1-6-3
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در 1/71 اﻟﻲ 0/16ﻫﺪ ﻛﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ د
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ 0/89ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻚ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
  .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اوج ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺎه ﺗﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
     ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎد  ﻣﺮاﺣﻞ  -1-7
 51/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺳﻦ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﺣﺪ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ   71/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﺸﺎﻫﺪات ﻇﺎﻫﺮي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣ. اﻧﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪهerutammI
 :ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ
 
   ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎده-1ﺟﺪول 
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ
 egats gniworGﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ 
ﺑﻴﻦ  ﻫﺎ ﺑﺎ ذره اﻧﺪ، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮓ و ﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺨﻢ  ﻧﻴﻤﻲ از ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدهﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﺣﺪود
  .ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺘﻨﺪ
  رؤﻳﺘﻨﺪﻫﺎ درﺷﺖ و ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ  اﻧﺪ، ﺗﺨﻢ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ  ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮده  egats erutaMﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ 
 ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ و رﻳﺨﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ 
اﻧﺪ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ درﺷﺖ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺘﻨﺪ و ﺑﺎﻓﺖ   ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻤﺎم          ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ را اﺷﻐﺎل ﻛﺮدهﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ
  .ﺗﺨﻤﺪان ﻛﺎﻣﻼً دان دان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺸﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ 
 ﺷﻜﻤﻲ را ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺼﻮرت ﭼﺮوك ﺧﻮرده ﺑﺎ دﻳﻮار ﺷﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در ﺣﺪود            از ﻃﻮل ﺣﻔﺮه
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و در ( egats erutaM )2اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ دراواﺳﻂ  ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ 
 yrevoceR )4و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﻬﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( egats tneps dna epiR )3ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ 
  .ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ( egats gnitseR dna
ﺗﺎ در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ .  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ-
  .دآن در اﺳﺎرت ، ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮد
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   روش ﺗﺤﻘﻴﻖ-2
  ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-1
   زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ-2-1-1
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﮔﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻃﻖ 68/2/51زﻣﺎن ﺷﺮوع ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ وﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﺪ اﻛﺜﺮا ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ درﻣﺮﺣﻠﻪ ﻳﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ
  .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد13 ﺗﺎ 82ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ و دﻣﺎي آب درﻳﺎ ﺑﻴﻦ 
 
   ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-1-2
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺪادي از ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
   ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ در زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ اﻣﻜﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻞ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎداﻧﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد 
  :اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮرﻳﺎت ﻫﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﺧﻮر ﺟﻌﻔﺮي، ﺧﻮر اﺣﻤﺪي، ﺧﻮر ﺑﻲ ﺣﺪ، ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ، ﺧﻮر ﻣﺮﻳﻤﻮس، ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي،ﺧﻮر ﻏﻨﺎم، ﺧﻮر ادﻟﻪ، ﺧﻮر 
ﻳﻤﻲ  و ﺧﻮر ﻏﺰاﻟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﻴﺪﻳﻪ، ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮ
ﺧﻮر ﻣﺮﻳﻤﻮس، ﺧﻮر ﭘﺎﺗﻴﻞ،ﺧﻮر ﻣﻌﺎوي و ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮر ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻤﻲ : ﻣﻴﺸﻮد ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  داراي ﺧﻮرﺑﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻧﻴﺰ ﺻﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ دوري از ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻘﺎل 
  .ﻋﻤﻼً ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﺷﺪ
  
    ﺷﺮاﻳﻂ ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﺧﻮرﻳﺎت-2-1-3
 ﻗﺎﻳﻖ ﺻﻴﺎدي از ﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ داراي اداوات  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، 6ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ 
 ﻣﺘﺮ و 5 ﺳﺎﻧﺘﻤﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع  7 ﻛﻪ اﻳﻦ ادوات  ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ
 ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺪ روز ﺗﺎ 002ﻣﺘﺮ  ﺑﻮدﻧﺪ و داراي ﻣﺨﺎزن 003 ﺗﺎ  052ﻃﻮل
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 دﻗﻴﻘﻪ اي ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  04 ﺗﺎ 02ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﻫﻤﺎن روز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم و ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
 ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر زﻣﺎن ﺗﻮر اﻧﺪازي ﻗﺎﻳﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻛﻨﺎر ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي 02 ﺗﺎ 5ﻴﻦ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻋﻤﻖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮر اﻧﺪازي ﺑ
ي ﺻﻴﺎدي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻮﻟﺪي ﻛﻪ داراي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ از ﻗﺎﻳﻘﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در واﻧﻬﺎ
ﺳﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻣﻴﮕﻮﻳﻲ  ﻛﻪ داراي ﺳﻨﮓ  ﻫﻮا ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺘﻘﺎل داده  و ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻪ 003
  .ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ
  
   ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺑﻮﻣﻲ-4ﺷﻜﻞ 
  
   ﺷﺮاﻳﻂ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه-2-1-4
ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻛﻪ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﺎده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ)از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه و ﺷﻜﻞ ﺷﻜﻢ
ﻳﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎﻻ را ( ﻣﺎده ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺷﻜﻤﻲ ﺑﺮآﻣﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻲ ﺧﺎرج  ﺷﻮد ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻧﺮ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫ( اﺳﭙﺮم)ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ دو ﻃﺮف ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ اﮔﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻴﺮي رﻧﮓ 
 ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ داراي آب ﻫﻤﺪﻣﺎ ﺑﺎ  آب درﻳﺎ ﺑﻮده ﻧﮕﻬﺪاري و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درون ﺗﺎﻧﻚ ﻧﻴﺰ 003ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﭙﺴﻮل ﻫﻮا، ﻫﻮا دﻫﻲ ﺷﺪه، ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده  ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮاردي 
ده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ دو ﻓﻨﻮاﻛﺴﻲ اﺗﺎﻧﻮل ﺑﺎ دوز ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺘﻮان ﺑﺎﻻ ﺗﺮ ﺑﺒﺮﻳﻢ از ﻣﺎ
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  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ  ﻣﺎده ﻓﻮق در ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺑﻪ mpp 05ﺣﺪود 
  . ﻛﺎرﮔﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺖ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ را در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي اﻧﺘﻘﺎل از روش ﻛﺎر ﺣﺬف ﻧﻤﻮدﻳﻢ 
ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از وارد آﻣﺪن اﺳﺘﺮس ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ را داﺧﻞ ( ﺑﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﺗﻨﺪرو ) ﺎﺣﻞ ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺳ
ﻣﺪت . ﻟﻴﺘﺮي و آب ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﺎ آب ﻣﺨﺎزن داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ و ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ003ﻣﺨﺎزن 
  .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ3-2زﻣﺎن ﺻﻴﺪ ﺗﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﺪود 
  
  ﺟﻨﺴﻴﺖ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ -2-2 
 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب 06 ﺗﻨﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 2ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد آﻧﻬﺎرا در واﻧﻬﺎي 
 ﺗﻨﻲ از 2و در زﻣﺎن ﻧﮕﻬﺪاري در واﻧﻬﺎي .ﺗﻤﻴﺰ و ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺗﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻮد
  . ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ آب ﺟﺮﻳﺎن دار ﻛﺎرﮔﺎه ﻛﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ
 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن در واﻧﻬﺎ ، اﮔﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺪﺣﺎل و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ از 2ﺑﻌﺪ از
ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻧﻤﻮده و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺎﻣﻞ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ ، ﻃﻮل 
ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﺷﻜﻢ آﻧﻬﺎ را . ﻛﻪ در ﺿﻤﻴﻤﻪ ﮔﺰارش ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖاﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
   . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ6 و5ﺷﻜﻠﻬﺎيﺑﺮش داده و ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ را از ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ در 
  
  
   ﮔﻨﺎد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-6ﺷﻜﻞ 
  
   ﺑﺮش ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ-5ﺷﻜﻞ 
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  *ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه درزﻣﺎن -2ﺟﺪول 
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده  ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﻴﺪ  ردﻳﻒ
  2  2  0  68/2/51  1
  1  1  0  68/2/71  2
  3  1  2  68/2/22  3
  2  1  1  68/2/52  4
  7  2  5  68/2/82  5
  4  2  2  68/2/03  6
  11  4  7  68/3/3  7
  11  9  2  68/3/5  8
   ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻮد68/3/6در ﻳﺎ از ﺗﺎرﻳﺦ   68/3/01  9
  5  5  0  68/3/21  01
  51  01  5  68/3/02  11
  21  8  4  68/3/22  21
  51  9  6  68/3/72  31
  61  7  9  68/3/82  41
  68/3/92  51
  68/3/03  61
  .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻻرو، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
  32  31  01  68/3/13  71
  22  31  9  68/4/2  81
  02  9  11  68/4/3  91
  12  6  51  68/4/4  02
  42  11  31  68/4/5  12
  32  31  01  68/4/7  22
  732  621  111  ﺗﻌﺪادﻛﻞ







   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ رﺳﻴﺪه ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-7ﺷﻜﻞ 
    









   ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي رﺳﻴﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ– 8ﺷﻜﻞ 
 
  
  ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ– 9ﺷﻜﻞ 
  
     ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﮔﻨﺎدي  -2-2-1
ﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ  ﺷﺪه ﺑﻌﺪ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﻮرد زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ در .ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ آﻧﻬﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد  ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  .  ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﭘﻴﻮﺳﺖ
  
 ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-2-2
ﻣﺎده ﻫﺎ را ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ ( از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و ﻧﺮ)ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻫﻤﺎن روز ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣ
  .ﻓﺸﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد ﻛﻪ آﻳﺎ آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي دﺳﺘﻲ را داد ﻳﺎ ﺧﻴﺮ
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ﻞ از ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻗﺒ
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﺮاي ( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ) آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم را 91 ﺗﺎ 71ﺳﺎﻋﺖ 
  .ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي از روش ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ را ﻛﻪ داراي اﺳﭙﺮم 
ﺑﻌﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده را ﻧﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮده و ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آب ﻫﻢ دﻣﺎ)ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ آﻣﺎده در ﻳﻚ ﺳﻄﻞ ﻗﺮار داده 
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ را  ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده  و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺎﻻي ﻳﻚ  
ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺧﺸﻚ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ دو اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺼﺖ و اﺷﺎره ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺸﺎر 
ﻤﺖ ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ وارد ﻇﺮف آورده و ﺑﻪ ﺳ
ﺷﺪه و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ را ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻳﻚ ﺣﻮﻟﻪ ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ آراﻣﻲ دو ﻃﺮف ﺑﺪن 
 ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ را ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از آن( در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﺎﻫﻲ را ﻓﺸﺎر داده ﺗﺎ اﺳﭙﺮم ﺧﺎرج ﺷﻮد 
اﺳﭙﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪن اﺳﭙﺮم ﻫﺎ را در ﻣﻴﺎن ﺗﺨﻤﻚ ﻫﺎ  ﻣﻴﺪﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ 
 درﺻﺪ را  ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و 0/6از آن ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻟﻘﺎح ﺑﻬﺘﺮ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح ﻛﺎرﺑﺎﻣﻴﺪ 
 ﺳﻲ ﺳﻲ آب درﻳﺎ ﻫﻢ دﻣﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ 02 دﻗﻴﻘﻪ در ﺣﺪود 5ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﺑﻌﺪ از دوﺑﺎره ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻣﺤﻴﻂ را 
ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و در ( آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﻛﺎﻣﻼً ﺧﻨﺜﻲ)ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ راﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﻧﻤﻮده اﻳﻢ 
  . دﻗﻴﻘﻪ در ﻫﻤﺎن ﻇﺮف ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ02ﺣﺪود 
 را از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﺮاب و ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ  ﺷﺪه را ﺟﺪا ﻧﻤﺎﻳﻢ آﻧﻬﺎ را درون ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺘﻮان ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻳﻚ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ و 
  .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﺮاب و ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻛﻒ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج رﺳﻮب ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﺳﻲ 5 ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﭘﻴﭙﺖ 01ا درون ﻳﻚ ﻇﺮف  دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﻨﺎور ر5ﺑﻌﺪ از 
ﺳﻲ از درون ﺳﻄﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﺮده  و ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ را ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان درﺻﺪ ﻟﻘﺎح را ﻣﺸﺨﺺ 
  .ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ ازآن ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺮاي اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
91  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
  















   ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺳﻄﺢ آب وﺗﺨﻤﻬﺎي-11ﺷﻜﻞ 
 ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺧﺮاب در ﻛﻒ اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ-2-3
 ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ 003ﺗﺨﻤﻬﺎ را وارد ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي  ﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺷﻨﺎور را از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﺮاب رﺳﻮب ﺷﺪه ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ،
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ درون ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ .  اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ ﺷﻮد  (ﻤﺪﻣﺎ و آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ  ﻫ )از ﻗﺒﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و آﺑﮕﻴﺮي ﺷﺪه 
 ﻟﺘﻴﺮي ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﻫﻮا در وﺳﻂ ﺗﺎﻧﻚ ﻗﺮار داده  و ﺑﻪ آراﻣﻲ درون ﺗﺎﻧﻚ را ﻫﻮا دﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ 003ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 
  . ﺮﺳﺎﻧﺪآب درون ﺗﺎﻧﻚ ﺗﻼﻃﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺗﺨﻢ ﻫﺎ  را ﺑﻪ ﺟﺪار داﺧﻠﻲ ﺗﺎﻧﻚ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻜﻨﺪ و آﺳﻴﺒﻲ ﻧ
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 003 ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و اﺟﺎزه ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ دﻣﺎي ﺳﻄﻞ ﺑﺎ آب وان 003ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﻪ آراﻣﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻄﻞ درون وان 
ﻟﻴﺘﺮي ﻳﻜﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺳﻄﻞ را دورن وان رﻳﺨﺘﻪ و آن را از درون ﺗﺎﻧﻚ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻢ و ﺑﺮاي 
   .ﻳﻢاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آرام ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎ
 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ 81 ﺗﺎ 61در اﻳﻦ دﻣﺎ ﺣﺪود .   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد13 ﺗﺎ 92 زﻣﺎن اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ  دﻣﺎي آّب در
ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  .ﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﻢﻫﺎي ﺗﺨﻤﻬﺎ را زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ  درون ﺗﺨﻢ ﻣ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻻ روﻫﺎ از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ در  ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش 
  .ﻻرو ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﻮاي ﺗﺎﻧﻚ را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﻮده ﺗﺎ ﻻروﻫﺎ در روي ﺳﻄﺢ آب ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ
 ﻟﻴﺘﺮي 01 ﻳﻚ ﺳﻄﻞ  ﻟﻴﺘﺮي در روي ﺳﻄﺢ آب ﻻروﻫﺎ را ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮد در1ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 
ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻘﺪار آب در آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻤﻮد ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻄﻞ را در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﻛﻪ از ﻗﺒﻼً آﻣﺎده     ﻧﻤﻮده 
  .اﻳﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ دﻫﻴﻢ
  
  ﭘﺮورش ﻻرو -2-4
 ﺗﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺒﻞ ازاﻳﻨﻜﻪ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ 4ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه، در ﻣﺨﺎزن 
 ﻛﻪ )retaw neerg( ﺗﻨﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺒﺰ 4ﻬﺎي ﭘﺮورش اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﻮد در ﻣﺨﺎزن ﺗﺎﻧﻜ
 ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ از ﺟﻠﺒﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎﻧﻮ ﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در روز دوم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ 005ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ آن 
  .ﻴﺎ ﮔﺮددﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻرو ﻣﻬ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ  اﺿﺎف ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻳﻚepyt-s ورﺗﻴﻔﺮ 3 ﺗﺎ 2ازاي ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ 
 ﺗﻨﻲ 4 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻻروﻫﺎ  در ﻳﻚ ﺗﺎﻧﻚ 02ﺗﺮاﻛﻢ اوﻟﻴﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻻروﻫﺎ در ﻫﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﻪ ﻻور -2-4-1
 ﺗﻨﻲ ازروز دوم، ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻻرو ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﺷﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ 4ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ 
 ﻋﺪد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 3 ﺗﺎ 2 ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ ybaBﻻرو ﺑﺎ روﺗﻴﻔﺮ 
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ﻴﻔﺮ ﺑﺎزرﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدو در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ روﺗ
ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻌﺪ از روز دوم ﻻروي در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي  ﺗﻌﺪاد 
، ybaB ﻋﺪد در ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از روز ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮ 52روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد روﺗﻴﻔﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ 
  .ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﻪ روﺗﻴﻔﺮ ﺗﺎ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻻروي اداﻣﻪ داردروﺗﻴﻔﺮ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎ روز ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻋﻤﻼً وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي روﺗﻴﻔﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮد ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ در ﻣﺤﻴﻂ 
در دو ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ و ﻋﺼﺮ ﺷﻤﺎرش ﻣﻲ ﺷﻮد و اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺮاﻛﻢ آن از ( ﺟﻠﺒﻚ)وي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻏﺬاي زﻧﺪه ﻻر
  .ﻣﻴﮕﺮدد ﻫﺰار ﺳﻠﻮل در ﺳﻲ ﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺎزه ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ اﺿﺎﻓﻪ 005
ز ﻫﻔﺪﻫﻢ ﻛﻪ و از روده ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﻢ ﻋﺪد اﺿﺎﻓﻪ  ﺷﺪه از روز ﺳﻴﺰدﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻣﺮ
 ﻋﺪد در ﺳﻲ ﺳﻲ ﻧﻴﺰ 01ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو ﺑﺎ آرﺗﻤﻴﺎ ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻌﺪاد آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎ 
  .ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﭘﻠﻲ ﺑﻌﺪ از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺳﻴﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي اﻓﺰوده ﻣﻲ ﺷﻮد
  .و اﻳﻦ ﻣﻘﺪار از ﻧﻴﻢ ﮔﺮم در روز ﺷﺮوع ﺷﺪ. ﻛﭙﺴﻮل ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ از ﻏﺬاي ﻣﻴﻜﺮو71از روز 
  ﻋﺎدت ( ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎ و ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮو ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ) ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻏﺬاﻫﺎي دﻳﮕﺮ 52از روز 
 ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﻏﺬاي روﺗﻴﻔﺮ از ﻣﺤﻴﻂ ﻻروي ﺣﺬف ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﻫﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ
  .آرﺗﻤﻴﺎ ﻧﻴﺰ از روز ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻴﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺬاﻫﺎي دﺳﺘﻲ داده ﺷﺪ
  
  ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ
        04روز 53 03 02 51 01  54321
                                             ﺟﻠﺒﻚ ﻧﺎﻧﻮﻛﻠﺮوﭘﺴﻴﺲ         lm/ 005*301
   ﺑﭽﻪ روﺗﻴﻔﺮlm/52
  51-02 lm/روﺗﻴﻔﺮﻣﺨﻠﻮط                                                                                
   آرﺗﻴﻤﻴﺎ وﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎزه ﭼﺮخ ﻛﺮده                                                                              
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  ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻘﺎدﻳﺮ  -2-4-2
  ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ در 3 آب ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش در دوران ﭘﺮورش ﻻروي در ﺟﺪول
  . ﻃﻮل دوره رﺷﺪ ﻻروي ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ داده ﺷﺪ
  
   ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺗﺎﻧﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-3ﺟﺪول 
 rh/tilﻣﻘﺪار ﺑﻪ  nim/ccﻣﻘﺪار ﺑﻪ   در ﺻﺪ  روز
  12  053  %01  01-2
  25  058  %52  02-11
  401  0071  %05  03-12
  402  0043  %001-57    ﺑﻪ ﺑﺎﻻ03
  
  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -2-5
درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻜﻤﻚ . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي ﭘﺮورش ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  ﻣﻮرد ANNAH ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﺎرك  ﻣﺘﺮHp ﺑﻜﻤﻚ Hpدﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي ، ﺷﻮري ﺑﻜﻤﻚ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ ﭼﺸﻤﻲ ، 
  .  ﺑﻮد4ﺟﺪول ﻣﺤﺪوده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻃﻮل دوره ﺑﺼﻮرت . ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
   ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در دوره ﭘﺮورش-4ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺪار  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي آﺑﻲ
   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد13 ﺗﺎ 82ﺑﻴﻦ   درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
  tpp 74 ﺗﺎ 54ﺑﻴﻦ   ﺷﻮري
  8/3 ﺗﺎ 7/8ﺑﻴﻦ  HP
  4ﺑﺎﻻﺗﺮ از   OD
  1/0<  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  051 <  ﻧﻴﺘﺮات
  0/10<  آﻣﻮﻧﻴﺎك
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   ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
   ﺗﻌﺪاد واﻧﺪازه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه-3-1
 057 ﺗﺎ 003 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 111  ﺗﻌﺪاد 68/4/7 ﺗﺎ 68/2/51در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ 
ﻗﺮار (  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 382ﻣﺎﻧﮕﻴﻦ )  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 923 ﺗﺎ 042و درﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻛﻞ   (  ﮔﺮم005ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﮔﺮم 
 053 ﺗﺎ 002 ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺻﻴﺪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻣﺤﺪوده وزﻧﻲ 621ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺪاد .داﺷﺘﻨﺪ
 داﺷﺘﻨﺪ ﻗﺮار(  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 132ﻣﺎﻧﮕﻴﻦ )  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 562 ﺗﺎ 781و درﻣﺤﺪوده ﻃﻮل ﻛﻞ  (  ﮔﺮم 872ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) ﮔﺮم 
  .ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
  
  ﻜﺜﻴﺮﻟﻘﺎح و ﺗ -3-1-1
 91 ﺗﺎ 71ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده اي ﻛﻪ ﻗﺒﻞ از ﻇﻬﺮ ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻴﺸﻮد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﻓﻮق ﺑﺮاي ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ( رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ)آﻣﺎدﮔﻲ ﻻزم را 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻮده 1/1ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻟﻮپ ﻣﺪرج اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . آﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ
  .  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ5ﺟﺪول  اﺳﺖ 
  
   ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه-5ﺟﺪول 
ﺗﻌﺪاد   ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ












  ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ
  0  0  03  0  03  01  5  68/3/02  1
  0  0  03  0  03  9  6  68/3/72  2
  0027  11  08  01  09  7  9  68/3/82  3
  0063  6  08  5  58  31  01  68/3/13  4
  00081  52  57  52  001  31  9  68/4/2  5
  00423  23  501  54  051  6  51  68/4/4  6
  0063  7  56  5  07  31  01  68/4/7  7
  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ *** 
   اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -3-2
 ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و 81 ﺗﺎ 61 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد، ﺣﺪود 13 ﺗﺎ 92در دﻣﺎي ﺑﻴﻦ 
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻬﺎ را زﻳﺮ ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺑﺮروي ﺳﻄﺢ آب ﺷﻨﺎور ﺷﻮﻧﺪ 
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 ﺗﺨﻢ ﺣﻠﻮاﺳﻴﻔﺪ را ﺣﺪود 21ﺷﻜﻞ . رون ﺗﺨﻢ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮدﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ از روﻧﺪ رﺷﺪ ﺟﻨﻴﻦ  د
  .  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ را در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ31ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺗﻔﺮﻳﺦ و ﺷﻜﻞ 
  
  







  ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻼﺳﺘﻮﻻ-31ﺷﻜﻞ 
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  -3-2-1
.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪ13 ﺗﺎ 92 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح در دﻣﺎي 81 ﺗﺎ 61ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
آﻣﻴﺰ ﺻﻮرت  ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﺼﻮرت ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ 5ﺟﺪول 
 درﺻﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 15 درﺻﺪ ﺗﺎ 11ﮔﺮﻓﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از 
ﻣﻴﺰان در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي 
  . ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
52  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
   ﻻروي ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻘﺎح ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ  ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ-6ﺟﺪول
  درﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺦ  ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ  درﺻﺪﻟﻘﺎح  ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  41  0001  0027  11  68/3/82  1
  11  004  0063  6  68/3/13  2
  15  0029  00081  52  68/4/2  3
  24/5  00831  00423  23  68/4/4  4
  71  006  0063  7  68/4/7  5
  
  ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻻروي  -3-2-2
 ﺑﻪ ﻣﻮازات ﮔﺬﺷﺖ روزﻫﺎي ﭘﺮورش و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ 
.  روز ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اداﻣﻪ داﺷﺖ53ﭘﺮورش ﻻروي ﺑﻪ ﻣﺪت . رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار اﻧﺪازه ﻻرو ﺑﺪﺳﺖ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد2/2ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﻻرو ﻳﻚ روزه ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ 
آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻻرو ﻳﻚ روزه ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪازه ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ روزه ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در 
اﻳﻦ اﻧﺪازه . ﺑﻮد( ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ( ) ره ) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻨﺪراﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ 
 روز ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 51 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﺑﻌﺪ از 4/5 روز از ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺪود 7ﻻروﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 04ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ اﻧﺪازه اي ﺑﺎﻻﺗﺮ از (  روزﮔﻲ 53) و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﭘﺎﻳﺎن دوره .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪ8/4
رﺷﺪ ( ﺻﺒﻴﺘﻲ، ﺷﺎﻧﻚ و ﻫﺎﻣﻮر ) دﻳﮕﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و اﻧﺪازه اش در آن ﺳﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻫﻢ ﺳﻨﻬﺎي ﺧﻮد از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
.  اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻻروﻫﺎي ﻳﻜﺮوزه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داﺷﺘﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﻮد
  . روزه را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ03 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 51و ﺷﻜﻞ .  ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه  ﻻرو ﻳﻜﺮوزه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ41ﺷﻜﻞ 
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  ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ-41ﺷﻜﻞ
 
    
  03 ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در روز-51ﺷﻜﻞ 
   
  اﻧﮕﻞ ﻓﻴﻠﻮﻣﺘﺮا در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪﻣﺸﺎﻫﺪه  -3-3
، در (ره)ازﺧﻮرﻳﺎت ﺑﻨﺪر اﻣﺎم ﺧﻤﻴﻨﻲ ( ﻧﺮ و ﻣﺎده) ﺳﻔﻴﺪ، درﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا
ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ . ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ( ﻧﻤﺎﺗﻮد)ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻮرد  اﻧﮕﻞ ﻛﺮﻣﻲ ﺷﻜﻞ 
 ﺳﻴﻠﻨﺪري ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻟﻮپ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ داراي دﻫﺎﻧﻲ واﺟﺪ ﻻﺑﻴﺎ و ﻣﺮي
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ . اﺳﺖ و ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺎدي از اﻧﮕﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان اﻧﮕﻞ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
  .  ﮔﺰارش ﺷﺪ.ps artemolihPﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻧﮕﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻳﺪه ﺗﻌﻠﻖ دارد و ﺑﺼﻮرت 
72  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
 ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ اﻧﮕﻞ ﻳﺎﻓﺖ 12در    ﻗﻄﻌﻪ  ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ 37ازﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎده 
% 21/21ﮔﺰارش ﺷﺪ و در ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ %  82/75ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺻﻴﺪ ﺷﺪه . ﺷﺪ
  (.اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻧﺮ دﻳﺪه ﻧﺸﺪ)ﺑﻮد 
ﻧﮕﻠﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ا.  ﻣﻮرد ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد6 ﻣﻮرد ﺗﺎ 1ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد و از 
اﻳﻦ . ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻟﺶ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻢ ﮔﻴﺮي از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻣﺪﻧﺪ
اﻧﮕﻠﻬﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎ و ﺣﺮﻛﺎﺗﻲ ﻛﻪ روي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﺗﺨﻤﻜﻬﺎي 
 ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي آﻟﻮده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ و در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان ﺑﺎروري و اﺳﺘﺤﺼﺎل
ﭘﺲ از ﺑﺮش ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺿﺎﻳﻌﺎت .ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎدآوري ﻛﻪ . ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اﻧﮕﻞ ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﺎط ﺧﻮن رﻳﺰي و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ، اﻟﺘﻬﺎب و ﻧﻜﺮوز ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ












   اﻧﮕﻞ ﻓﻴﻠﻮﻣﺘﺮا در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ-61ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ
 (  suetnegra.P)ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ :   ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ 
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮي ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ) در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ( ﺨﻢ ﮔﻴﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم داده و ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮد ﺗ
اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، ﻻروﻫﺎ  و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ  در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮﺳﺰا ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎس ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻣﺸﻜﻼت اﻣﻜﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫ
ﺧﺎص ﺧﻮد روﺑﺮو ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻛﺸﻮر ﻳﻚ ﭘﺪﻳﺪه ﻧﻮ 
. و ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮد 
  . ان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﻮرد ﺗﻜﺜﻴﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادوﻟﻲ ﻣﻲ ﺗﻮ
 ﺗﻼش ﺑﺮاي ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ در 68  از اواﻳﻞ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 دو ﭘﻴﻚ رﺳﻴﺪﮔﻲ 3891اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺑﻮ ﺣﻜﻴﻢ و ﻫﻤﻜﺎران )8991 .la te eizdaD dna 3891 .la te amikaH-ubA( ..
ﮔﻨﺎد  را در ﻣﺎرس ﺗﺎ ﻣﻲ و آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ زﻣﺎن اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ 
  .)2002,.la.te HALE-LUDBA(  درﺟﻪ ﻳﻌﻨﻲ درﺟﻮﺋﻦ وﺟﻮﻻي رخ ﻣﻲ دﻫﺪ03 ﺗﺎ 82ﮔﻮﻧﻪ در درﺟﻪ ﺣﺮارت 
 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ 732 ﺗﻌﺪاد 68/4/7 ﻟﻐﺎﻳﺖ 68/2/51 ﺑﺎر ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از ﺗﺎرﻳﺦ 91در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻌﺪ از 
ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي 
  .  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﻃﻠﺒﺪ
 ﻫﺰار ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﻪ 23و81ﺤﻘﻴﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﻫﻤﺎوري ﻛﺎري در اواﻳﻞ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  در اﻳﻦ ﺗ
 درﺻﺪ دراﻳﻦ زﻣﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮﻳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ در 15 و24دﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
   ()2002,.la.te HALE-LUDBA-LAﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺰ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺣﺎﺻﻞ آﻣﺪ 
  .در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ... ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ آن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ دﻣﺎ وﻧﻮر 
92  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ 1/1 در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻮر ﻣﻮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 و ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از mm 1/21-1/50    ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 0002 در ﺳﺎل .la te ratamlA ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
 )2891( abmaN dna adO  و)7691( atneS dna otiM ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ ، ﺗﻮﺳﻂ 
   (9691)ﺑﻮدﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ آﺑﻬﺎﻫﺎي ﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ.1/13±0/53mm   1/02ﺗﺎ , 1/53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 در ﺳﻮاﺣﻞ ﻛﺮه )9891( naH dna miK و ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ  1/23 ﺗﺎ 1/62 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ nalapoG 
  . ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد1/72 ﺗﺎ 0/38ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
و ﺗﺎزه ﻫﭻ ﺷﺪه ي  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻر2/2اﻧﺪازه ﻻرو ﺣﺎﺻﻠﻪ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 ﺗﺎ 2/67ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼ اﻧﺪازه ﻻرو اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در در ﺳﻮاﺣﻞ ژاﭘﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  
 52/2 ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ اي )2891( abmaN dna adO ﺗﻮﺳﻂ 3/57±0/70 و  )7691( atneS dna otiM  ﺗﻮﺳﻂ 3/1
  ﻣﻴﺰان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻻرو ﺣﻠﻮا در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎن داد درﺟﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ62/7اﻟﻲ 
ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ اﺻﻠﻲ  ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻢ و ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﻻرو ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ درﺟﻪ . 0002( .la te ratamlA
  .ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺷﺪ 
 داده ﺗﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻌﺪ از ﺷﺘﺸﻮي ﺗﺨﻢ ﻫﺎ آﻧﻬﺎ را درون اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻣﺪرج ﻗﺮار
 رﺳﻮب  ﺟﺪا ﮔﺮدﻧﺪ ﭼﻮن ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي رﺳﻮب داراي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻫﭻ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﻨﺎور و درﺻﺪ ﻟﻘﺎح و درﺻﺪ ﻫﭻ ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  در اﻳﻦ  .)1891, la te niassuH(
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻢ ﺑﻮد و ﺑﻪ 15 اﻟﻲ 11 درﺻﺪ و 23اﻟﻲ 6،  %  02ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
 mrof)ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﺪه اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ روش ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در  ﻧﺤﻮه ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ   و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ 
 ﻣﺸﺎﻫﺪه 2891 در ﺳﺎل abmaN dna adO. و ﮔﺎﻫﻲ در روي ﺷﻨﺎور اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ(  ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ   وdeppirts
            ﻴﻦﻨﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻫﻤﭽ% 6/3ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ دﺳﺘﻲ و ﺑﺮ روي ﻗﺎﻳﻖ در ﺣﺪ ﻛﺮدﻧﺪ 
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺣﺪاﻛﺜﺮدرﺻﺪ 2002در ﺳﺎل  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  2002,.la.te HALE-LUDBA-LA()
وش ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ دﺳﺘﻲ  ﺑﻪ دﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮاﺳﻔﻴﺪ در آﺑﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﻪ ر % 15/8و % 44ﻫﭻ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  آوردﻧﺪ  
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 03
 ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻛﻢ اﻣﻜﺎن ﺗﺨﻢ 00:91 اﻟﻲ 00:71 در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رﺳﻴﺪﮔﻲ  اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺳﺎﻋﺖ
ﻛﺸﻲ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻣﺪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در اواﻳﻞ ﺷﺐ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﺰر و 
 ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 2002زي ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ﻣﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﺷﺮوع ﺑﻪ آزاد ﺳﺎ
 و اواﻳﻞ ﺷﺐ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ روش دﺳﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ آﻳﺪ و اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ژوﺋﻦ 00:81 اﻟﻲ 00:51ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 
ﻻي و  رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﮔﺸﺖ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺟﻮ6در اﻳﻦ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ از روز  در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
  .  ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ5ﺟﻮﺋﻦ ﻛﻪ در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺣﺎﻛﻲ از ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ 
 روز ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ رﺷﺪ در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن 53روﻧﺪ رﺷﺪ ﻻروي ﻃﻲ 
 ﺑﻪ 0002 را اﻟﻤﺘﺮ و ﻫﻤﻜﺎران رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻳﻚ اﻟﮕﻮي ﻣﻨﺤﻨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮي
  .ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه رﺷﺪ درﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺤﺚ ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص در ﻣﻮرد آن ﮔﺮدد 
ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﻮرد ﻻرو ﺣﺴﺎس ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻟﺬا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻮرد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﻏﺬاي زﻧﺪه ﺑﺨﺼﻮص روﺗﻴﻔﺮ ﻛﻪ در 
ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭼﺮﺑﻲ ﺿﺮوري ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻻرو را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ وﻳﮋه اي در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﭼﻮن ﻛﻪ ﻻرو را 
 ﺳﺮ راه  اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪه اي ﻛﻪ.)2002,.la.te HALE-LUDBA-LA(  ﻣﻲ ﻛﻨﺪدرﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻴﻮع اﻣﺮاض ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺰ  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻي آن در داﺷﺘﻦ ﻋﺎدت ﺑﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
 ﻟﺬا ﺣﺒﺎب ﻫﺎي ﻫﻮا ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ (1891 .la te awakihsagiH ذاﺗﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ژﻟﻪ ﻓﻴﺶ و ﻣﺪوز ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
د ﺟﺬب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﻣﺼﺮف ﺣﺒﺎب ﻫﻮا ﺳﺒﺐ ﻋﺪم اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﻠﻮﮔﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮ
ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروي از روز .  زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد52ﺗﻌﺎدل ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﻣﻴﺮ آن در اواﺧﺮ روز 
  . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﺷﺪ53-52
در ﻣﻮرد ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   (.7991 .la te semaJ)ﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻛﻤﺘ
13  .../                                   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ                                          
در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺳﺮ راه ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارد ﺗﻌﺪاد ﻛﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻋﺪم 
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺨﻢ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ  و ﺑﺪﺳﺖ آوردن 
  ﺣﻞ ﻛﺮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ را 
روش ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﻣﻴﺰان ﻟﻘﺎح و ﻫﭻ اﻳﻦ ﺗﺨﻢ را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻮﺛﺮي در ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ 
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ .ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ ﮔﺮدد
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﺪودي ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻮد، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   -
  . ﺻﻮرت ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد
ﺗﻤﻬﻴﺪات دﻳﮕﺮي از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﻤﺎل : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻓﺮاروي اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد -
، ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي (ﺑﺨﺼﻮص در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ) ﺘﻬﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻳ
و ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﺣﻴﺎء ( ﺑﺨﺼﻮص اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ) ﻣﺤﻴﻄﻲ درﻳﺎ و ﻣﺤﻠﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ 
  .ذﺧﺎﻳﺮ آن اﻋﻤﺎل ﮔﺮدد
ﺞ ﻓﺎرس ﺗﻤﻬﻴﺪات دﻳﮕﺮي ﻣﺜﻞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در آﺑﻬﺎي ﺧﻠﻴ  -
ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ  و ﺣﺘﻲ در ﻓﺼﻮل  دﻳﮕﺮ ، ﺗﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ را 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺿﺮوري اﺳﺖ در ﺧﺼﻮص ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ،دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﻮن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺳﺮﻳﻊ و ﻃﺒﻴﻌﻲ   -
 .،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ وﻣﺨﺎزن ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮﻳﺪ
ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن،ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه و  ﺑ -
  .ﭘﺮورش آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورﺷﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
                                          ﻚﻴﻨﻜﺗﻮﻴﺑ ﻪﺑ ﻲﺑﺎﻴﺘﺳد و ﻲﺠﻨﺳ نﺎﻜﻣا ﻲﺳرﺮﺑ                                   /...  33
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  (2)ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول : ﭘﻴﻮﺳﺖ
  ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن  ردﻳﻒ
  ♀  512  532  392  005  1
  ♀  002  022  092  054  2
  ♂  502  512  562  053  3
  ♂  551  071  022  003  4
  ♂  291  502  542  053  5
  ♂  581  002  042  003  6
  ♂  851  071  322  052  7
  ♀  902  532  582  005  8
  ♂  071  781  832  003  9
  ♂  571  791  742  003  01
  ♀  591  022  262  053  11
  ♀  232  052  013  006  21
  ♀  512  732  182  005  31
  ♀  512  032  282  005  41
  ♀  012  922  172  054  51
  ♂  071  581  722  003  61
  ♂  361  581  822  003  71
  ♂  271  581  532  003  81
  ♂  771  002  832  052  91
  ♂  071  581  332  052  02
  ♂  561  071  002  052  12
  ♂  851  561  691  032  22
  ♂  551  061  781  002  32
 ♀  722  052  213  005  42
 ♀  342  362  923  007  52
 ♀  722  042  703  007  62
 ♀  932  752  523  007  72
 ♀  502  522  372  005  82
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  (2)ﺟﺪول اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در 
  ﺟﻨﺴﻴﺖ  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن  ردﻳﻒ
 ♀  002  512  862  005  92
 ♀  902  532  582  005  03
 ♀  502  022  472  005  13
 ♀  002  712  472  054  23
  ♀  591  022  262  053  33
 ♂  661  871  512  052  43
 ♂  551  571  412  052  53
 ♂  861  091  822  052  63
 ♂  081  002  642  003  73
 ♂  071  781  832  003  83
 ♂  061  171  412  052  93
 ♀  881  702  842  005  04
 ♀  522  642  692  007  14
 ♀  602  722  772  005  24
 ♀  081  591  042  005  34
 ♂  261  381  722  052  44
 ♂  061  381  722  052  54
 ♂  771  091  942  052  64
 ♂  071  181  032  052  74
 ♀  052  072  023  005  84
 ♀  012  032  572  005  94
 ♀  012  232  592  005  05
  ♂  381  791  542  003  15
 ♀  722  752  313  006  25
 ♀  022  042  003  005  35
 ♀  891  422  072  004  45
 ♀  891  722  572  004  55
 ♀  512  542  882  006  65
    ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ  / 83
  (2)اداﻣﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺟﺪول 
  ﻨﺴﻴﺖﺟ  ﻃﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﻃﻮل ﻛﻞ  وزن  ردﻳﻒ
 ♂  871  502  522  003  75
 ♂  561  091  532  003  85
 ♂  771  202  742  053  95
 ♂  281  502  252  003  06
 ♂  591  022  262  053  16
 ♀  391  222  762  054  26
 ♀  002  132  472  005  36
 ♂  491  412  052  003  46
 ♂  571  891  042  052  56
 ♂  171  591  042  052  66
 ♂  471  261  432  003  76
  ♀  081  602  052  053  86
 ♂  661  091  232  052  96
 ♂  561  881  622  052  07
 ♂  571  502  642  003  17
 ♂  861  491  332  052  27
 ♂  861  891  442  003  37
 ♂  661  191  722  003  47
 ♂  851  481  522  052  57
 ♀  081  591  042  005  67
 ♀  012  232  592  005  77
  ♂  561  071  002  052  87
  ♂  851  561  691  032  97
  ♂  551  071  022  003  08
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Abstract: 
This study was conducted during April to June 2007 .Pomferet brooders were captured by gill net (5 m Height, 
300 m length, 7 cm size) during tidal time with 20-40 minutes interval. Khor Mermis, Khor Patil and Khor Mavi 
were subjected for broodstock captures. Totally 237 brooders were captured (126 male and 111 female) and were 
kept in 300 L. tanks. Semi dried method were used for breeding with 0.6 % fertility solution. Hatching were 
placed during 16-18 hoers. Fish larvae were kept in 4 T. tanks and were fed by fresh rotifer .temperature and 
salinity was kept 31-28 degree centigrade and 45-47 ppt. respectively .results shows successful breeding of 
pomferet in 2007 .egg diameter was 1.1 mm and hatching were completed during 16-18 hours at 31-29 degree 
centigrade. After 31 days length of   larvae was 40 mm. while for 7 and 15 days length of   larvae was 4.5 and 
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